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La investigación titulada la extrapolación en el proceso de comprensión 
lectora en estudiantes de Estudios Generales del Área de Ingeniería de la 
UNMSM-2020, tuvo por finalidad analizar los procesos que permiten a los 
estudiantes desarrollar la comprensión lectora a través de la extrapolación, para 
lo cual se empleó una metodología mixta, donde a través de del análisis 
descriptivo correlacional entre las variables de estudio y el cualitativo que 
permitió describir y explicar los procesos pedagógicos realizados para que un 
muestra determinada de estudiantes alcancen los niveles de extrapolación para 
el desarrollo de la comprensión lectora. 
Para el método cuantitativo se empleó una muestra intencionada de 220 
y para el análisis cualitativo se seleccionó a ocho estudiantes. Los resultados 
explican que el empleo de la extrapolación para el desarrollo de la comprensión 
lectora ha sido positivo, alcanzando niveles significativos. 
 





The research entitled extrapolation in the process of reading 
comprehension in General Studies students of the Area of Engineering of the 
UNMSM-2020, aimed to analyze the processes that allow students to develop 
reading comprehension through extrapolation, to which was used a mixed 
methodology, where through the descriptive correlational analysis between the 
study variables and the qualitative one that allowed describing and explaining the 
pedagogical processes carried out so that a certain sample of students reach the 
extrapolation levels for the development of the reading comprehension. 
For the quantitative method, an intentional sample of 220 was used, and 
eight students were selected for the qualitative analysis. The results explain that 
the use of extrapolation for the development of reading comprehension has been 
positive, reaching significant levels. 
 









A pesquisa intitulada Extrapolação no processo de compreensão leitora 
em alunos dos Estudos Gerais da Área de Engenharia da UNMSM-2020, teve 
como objetivo analisar os processos que permitem aos alunos desenvolver a 
compreensão leitora por extrapolação, para a qual foi utilizada uma metodologia 
mista, onde através da análise descritiva correlacional entre as variáveis do 
estudo e a qualitativa que permitiu descrever e explicar os processos 
pedagógicos realizados para que uma determinada amostra de alunos atinja os 
níveis de extrapolação para o desenvolvimento do compreensão de leitura. 
Para o método quantitativo, foi utilizada uma amostra intencional de 220 
alunos, sendo selecionados oito alunos para a análise qualitativa. Os resultados 
explicam que o uso da extrapolação para o desenvolvimento da compreensão 
leitora tem sido positivo, atingindo níveis significativos. 
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